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en	la	perspectiva	de	la Escuela Económica 
Neoclásica según	la	cual	la	CAN	no	es	via-
ble	porque	significa	incorporar	pobrezas.
Es	 necesario	 considerar	 que,	 de	
acuerdo	con	 la	perspectiva	de	 la	Escuela 
d o s s i e r  o a s i s
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Económica Neoclásica,	 la	UE,	 tal	 como	
la	 conocemos	hoy,	 tampoco	habría	 sido	
viable,	pues	 las	adhesiones	de	países	del	












En	 este	 sentido,	 y	 de	 acuerdo	 con	















Frente	 a	 esta	 situación,	 Luis	 Jorge	
Garay	 se	 pregunta:	 ¿Cómo	 hacer	 para	
que	el	proceso	de	inserción	de	Colombia	









de	 las	 instituciones	económicas.	Véase	 la	“Presentación”	que	Alberto	Supelano	hace	de	sus	ensayos.	En	
Veblen,	Thorstein,	Fundamentos de economía evolutiva.	Ensayos escogidos,	Selección	y	traducción	de	Alberto	
Supelano,	Universidad	Externado	de	Colombia,	2005,	pp.	10	y	ss.









países	en	vías	de	desarrollo	se	ha	tratado	de	manera	amplia	en	Vela	Orbegozo,	Bernardo,	El declive de los 
fundamentos económicos de la paz. De la Conferencia de Bretton Woods al Consenso de Washington, Bogotá,	
Universidad	Externado	de	Colombia,	CIPE,	2005.
4	 Garay	Salamanca,	Luis	J.,	Globalización y crisis. ¿Hegemonía o corresponsabilidad?, Bogotá,	TM	Editores,	
1999,	p.	143.
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en	una	 creciente	 cesión	del	 ejercicio	 de	
competencias	 soberanas	 en	 favor	 de	 la	
Unión,	porque	esta	circunstancia	permi-
te	 establecer	 instituciones	 comunitarias	
independientes	 de	 los	 intereses	 de	 los	
estados-parte	 y,	 en	 este	 sentido,	políticas	
regionales	sólidas	y	coherentes.







andinas	 -y	 no	me	 refiero	 a	 su	 cantidad	
sino,	 en	 los	 términos	weberianos,	 a	 su	




Primera ParTe:  
inTegraCiÓn e insTiTUCiones




Sin	 embargo,	 los	países	 andinos	no	


























necesarias	 para	 que	 éstas	 organizaciones	
las	lleven	a	cabo.























Dos	 preguntas	 se	 suscitan	 en	 esta	































Otro	 corolario	 se	 puede	 establecer	
hasta	esta	parte	de	las	reflexiones	y	se	puede	
expresar	en	los	términos	de	Manuel	López	





















5	 López	Escudero,	Manuel,	 “El	derecho	comunitario	material:	delimitación	y	características”,	 en	López	
Escudero	y	Martín	y	Pérez	de	Nanclares,	Derecho comunitario material, Madrid,	McGraw	Hill,	2000,	p.	4.
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cionales	clásicas	ejercen	su	misión	fundadas	
en	la	voluntad	de	los	estados-parte	y,	por	esa	
















pues	 se	 fundamenta	 en	 una	 progresiva	




es	 que	 se	 ha	 consolidado	 una	 creciente	
autonomía	de	las	instituciones	regionales	











segUnda ParTe:  
inTegraCiÓn y mUndiaLizaCiÓn
Dos	preguntas	me	permiten	construir	

























Cuadernos Europeos de Deusto, 2001,	No.	24.










Esta	 precaria	 situación	puede	 cons-
tatarse	 si	 se	 revisan	 los	documentos	 gu-
bernamentales	sobre	política	exterior.	En	
efecto,	en	el	documento	Política Exterior 
de Colombia, 2002 – 20069 la	CAN	no	
aparece	entre	los	objetivos	estratégicos	y	
sólo	aparece	tangencialmente	en	las	líneas	




Esta	 política	 exterior	 colombiana	
concebida	 así	 parece	 ir	 en	 contra	 de	 la	



























1.	 Promover	 el	 desarrollo	 equilibrado	 y	
armónico	 de	 los	 países	miembros	 en	






de	 integración	 regional,	 con	miras	 a	
la	 formación	 gradual	 de	 un	mercado	
común	latinoamericano;
7	 Carvajal,	Leonardo	y	Amaya,	Rodrigo,	La política exterior de la administración Uribe (2002 – 2004). 
Alineación y securitización, Universidad	Externado	de	Colombia,	CIPE,	2005, p.	61	y	ss.
8	 Ibid., p.	19	y	ss.
9	 MINISTERIO	DE	RELACIONES	EXTERIORES	DE	COLOMBIA,	Política Exterior de Colombia 2002 – 2006. 
Gobernabilidad democrática, responsabilidad compartida y solidaridad.
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4. Propender	 para	 disminuir	 la	 vulnera-
bilidad	 externa	 y	mejorar	 la	 posición	
de	 los	países-miembros	 en	 el	 contexto	
económico	internacional;
5. Fortalecer	 la	 solidaridad	 subregional	










enfrenta	 desafíos	 internos	 derivados	 de	
los	 fenómenos	 persistentes	 de	 pobreza,	
desigualdad	y	 exclusión,	 así	 como	desa-
fíos	 externos	que	 consisten	 en	 exigentes	






















Estas	 afirmaciones	 se	 pueden	 cons-















zones	se	presentan	de	manera	resumida	en	su	libro	La economía del sector público, 3a.	ed.,	Barcelona,	Antoni	
Bosch	Editor,	2002,		pp.	91	y	ss.
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defienden	 sus	 estados-miembros:	 consti-
tucionalismo	social,	la	CAN	es	un	reflejo	

















región?,	 ¿con	 qué	 tipo	 de	 instituciones	
se	 va	 a	 establecer	 la	 distribución	 de	 la	
riqueza	entre	las	economías	de	los	países	
andinos?,	 ¿con	 las	mismas	 instituciones	
con	 las	que	 se	ha	buscado	consolidar	 la	
CAN	hasta	hoy?
Sin	duda	muchas	 respuestas	 a	 estas	





no	 busca	 la	 respuesta	 elemental	 de:	 “la	
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